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SÍLABO DEL CURSO DE BUSINESS TRENDS 
(En Inglés) 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Facultad de Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Negocios Internacionales 
1.3   Departamento: --- 
1.4   Requisito: 
140 Créditos aprobados 
Haber aprobado el examen de suficiencia ofrecido por 
la Universidad  
1.5   Periodo Lectivo: 2014 - 1 
1.6   Ciclo de Estudios: 8 
1.7   Inicio – Término: 24 de marzo 2014 - 19 de julio 2014  
1.8   Extensión Horaria: 08horas totales (04 HC – 04 HNP) 
1.9   Créditos: 04 
 
II. SUMILLA: 
 
El curso pertenece al área curricular formativa. Es de naturaleza teórico-práctico, desarrollado 
completamente en el idioma inglés. Tiene como objeto proporcionar al estudiante las 
herramientas lingüísticas  necesarias para comprender y producir tanto por la vía auditivo-oral 
como por la escrita, materiales especializados en la lengua inglesa sobre una amplia variedad 
de temas de negocios internacionales, permitiéndole tener una visión completa de las 
tendencias seguidas actualmente por empresas de ámbito de acción global. 
Permite al estudiante de Negocios internacionales que ya posee conocimiento de inglés 
general a nivel intermedio, adquirir y dominar términos propios del ámbito de los negocios 
internacionales; dado que en el mundo globalizado, el inglés es la lengua vernácula utilizada 
para superar las barreras lingüísticas entre países con distintas lenguas propias. 
Los principales temas son: 
 
 Estructura organizacional de medianas y grandes empresas. 
 Análisis y resolución de situaciones empresariales adversas. 
 Sectores empresariales en crecimiento en el mercado interno y  externo. 
 Estrategias de generación de valor agregado sobre productos y/o servicios. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante elabora y sustenta un reporte diagnóstico en inglés sobre la 
situación actual de una empresa con decreciente participación en el mercado internacional, 
identificando las causas de tal situación desfavorable y proponiendo un plan de medidas para 
revertir sosteniblemente este escenario. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I:EMPRESAS Y OPORTUNIDADES LABORALES 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, los estudiantes reunidos en grupos de tres realizan y filman una 
entrevista de trabajo en inglés, utilizando el vocabulario técnico correspondientes a la unidad. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 
 
 
La primera impresión: 
Factores a considerar 
en la presentación 
personal y conexiones 
de negocios. 
Discute sobre los 
criterios utilizados 
para elegir la carrera 
de negocios 
internacionales y la 
importancia de la 
primera impresión. 
Publicar en el aula 
virtual un resumen 
sobre un video 
relacionado a las 
primeras 
impresiones. 
Aula 
Virtual 
 
Video 
 
Libro 
Texto 
 
 
Publicación 
del resumen. 
Desarrollo de 
ideas 
generales y 
especificas 
en el 
resumen. 
Manejo 
apropiado de 
redacción en 
ingles. 
2 
 
 
 
Motivación: Motivación 
en el centro de trabajo.  
 
Analiza los pros y 
contras de la 
motivación intrínseca 
y extrínseca. 
 
Revisar páginas web 
de empresas 
nacionales o 
internacionales. 
Publicar en el aula 
virtual una crítica 
sobre la 
funcionalidad de las 
motivaciones 
extrínsecas e 
intrínsecas de los 
trabajadores. 
 
 
Aula 
Virtual 
 
Internet 
 
Libro 
Texto 
 
 
Publicación, 
sustento y 
coherencia de 
la crítica. 
 
3 
 
 
 
Manejo de proyectos :  
Problemas y soluciones 
cuando se pone en 
práctica proyectos 
corporativos.. 
 
Describe los 
problemas y 
soluciones más 
comunes 
relacionados a la 
creación y ejecución 
de proyectos 
corporativos. 
  
 
Grabar una 
entrevista de trabajo 
en video en la que 
dos candidatos 
compiten por la 
misma plaza. 
Subir el video a 
youtube y publicar el 
link en el aula virtual. 
Seleccionar el mejor 
candidato de una de 
las entrevistas 
publicadas en 
youtube por sus 
compañeros 
(asignada por el 
docente). Justificar 
su elección y 
publicar en el aula 
virtual. 
 
 
Video 
 
Aula 
Virtual 
 
Pagina 
Web 
 
Libro 
Texto 
 
 
Originalidad 
Pronunciació
n 
Uso del 
idioma 
Fluidez 
Coherencia. 
 
Publicación, 
sustento y 
coherencia de 
la elección. 
4 
 
 
 
 
Ideas nuevas: 
Soluciones creativas a 
 
Compara y evalúa 
las estrategias de 
solución de 
 
Seleccionar una 
empresa que haya 
aplicado soluciones 
Aula 
Virtual 
 
Internet 
Publicación 
problemas 
empresariales. 
problemas utilizadas 
por diversas 
compañías. 
creativas a 
problemas 
empresariales.  
 
 
Libro 
Texto 
 
 
Evaluación T1 :Sumatoria de las 4 evaluaciones semanales de la unidad en la siguiente proporción: semana 1: 
20%, semana 2: 10%. Semana 3: 70%.  
 
Nombre de Unidad II: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y MERCADEO 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, los estudiantes reunidos en grupos de tres elaboran y sustentan un 
informe sobre la historia y evolución de una empresa nacional con participación decreciente en el mercado, 
comparando el escenario y estrategias de los momentos de éxito y los actuales. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
 
Servicio al cliente: 
Satisfacción del 
cliente y formas 
cómo lograrlo.  
Identifica las formas cómo 
satisfacer al cliente de la 
mejor manera.  
Leer y resumir un 
artículo periodístico 
sobre la satisfacción al 
cliente.  Publicar el 
resumen en el aula 
virtual.  
Aula 
Virtual 
 
Artículo 
periodístic
o. 
 
Libro 
Texto 
 
Publicación 
del 
resumen. 
Desarrollo 
de ideas 
generales y 
especificas 
en el 
resumen. 
Manejo 
apropiado 
de 
redacción 
en ingles.  
6 
 
 
 
La ética y los 
negocios: 
Promoción de la 
ética y la 
responsabilidad 
social en los 
negocios. 
Analiza un estudio de 
casos y responde a las 
preguntas relacionadas con 
el caso. 
Publicar en el aula 
virtual las respuestas a 
las preguntas del 
estudio de casos. 
Aula 
Virtual 
 
Internet 
 
Libro 
Texto 
 
Publicación 
del 
resumen. 
Desarrollo 
de ideas 
generales y 
especificas 
en el 
resumen. 
Manejo 
apropiado 
de 
redacción 
en ingles. 
7 
 
 
Toma de 
decisiones: La 
personalidad y su 
influencia en la 
toma de 
decisiones. 
Enumera y clasifica los 
diferentes tipos de 
personalidad más 
resaltantes en los 
negocios.   
Ver un video 
relacionado a la toma de 
decisiones. Contestar 
un cuestionario y 
publicar respuestas en 
el aula virtual.  
Aula 
Virtual 
 
Articulo 
 
Libro 
Texto 
 
Publicación 
del 
resumen. 
Desarrollo 
de ideas 
generales y 
especificas 
en el 
resumen. 
Manejo 
apropiado 
de 
redacción 
en ingles.  
8 
 
EVALUACION PARCIAL 
9 
 
 
Outsourcing: La 
tercerización de 
productos y 
servicios.  
Describe y explica las 
formas de tercerización 
más comunes en nuestro 
país.  
Redacta y publica en el 
aula virtual un resumen 
de una empresa 
transnacional que hace 
mucho dinero 
tercerizando sus 
servicios o productos. 
Aula 
Virtual 
Libro 
Texto 
 
 
Publicación 
del 
resumen. 
Desarrollo 
de ideas. 
Manejo 
apropiado 
de 
redacción 
en ingles. 
10 
 
 
Ciclo de vida de 
empresas. 
Realiza una exposición 
sobre la historia y evolución 
de una empresa nacional 
con participación 
decreciente en el mercado, 
comparando el escenario y 
estrategias de los 
momentos de éxito y los 
actuales. Presenta 
resumen impreso y publica 
en aula virtual. 
Investigar sobre la 
evolución de una 
empresa. Realizar 
entrevistas a clientes 
internos y externos. 
Diapositiv
as 
 
Resumen 
 
Aula 
Virtual 
 
Libro 
Texto 
 
Originalidad 
Pronunciaci
ón 
Uso del 
idioma 
Fluidez 
Coherencia  
Nombre de Unidad III: PLANEAMIENTO Y GESTION DE NEGOCIOS 
 
Logro de Unidad:Al finalizar la unidad, los estudiantes elaboran y sustentan un reporte diagnóstico en inglés 
sobre la situación actual de una empresa internacional con decreciente participación en el mercado, identificando 
las causas de tal situación desfavorable comparando el escenario y estrategias de los momentos de éxito y los 
actuales, proponiendo un plan de medidas para revertir sosteniblemente este escenario. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
11 
 
 
Trabajadores y 
carreras: 
Experiencias de éxito 
y fracaso. 
 
 
 
Participa en un debate 
sobre las experiencias 
de éxito y fracaso de 
diferentes empresas.  
Lee y resume un texto 
sobre experiencias de 
éxito y fracaso de 
diferentes empresas. 
Texto 
 
Aula 
Virtual 
 
Libro 
Texto 
 
Publicación 
del 
resumen. 
Desarrollo 
de ideas. 
Manejo 
apropiado 
de 
redacción 
en inglés. 
12 
 
 
Nuevos Negocios: 
Tipos de compañía 
según su propiedad. 
 
 
Describe las 
características de cada 
tipo de compañía, según 
su tipo de propiedad. 
 
 
Elabora y publica en el 
aula virtual el 
organigrama de una 
compañía nacional. 
Reporte 
 
Aula 
Virtual 
 
Libro 
Texto 
 
Publicación 
del reporte 
Desarrollo 
de ideas. 
Manejo 
apropiado 
de 
redacción 
en inglés. 
Evaluación T2: Sumatoria de las 5 evaluaciones semanales de la unidad en la siguiente proporción: Semana 5: 
20%, semana 6: 10%. Semana 7: 10%, semana 9: 10%, semana 10: 50% 
13 
 
Comunicaciones: 
Sistemas de 
comunicación en la 
empresa.  
 
Describe los problemas 
de comunicación que 
surgen en las empresas. 
Analiza las causas y 
consecuencias. 
 
Redacta un ensayo 
relacionado a problemas 
de comunicación en 
empresas reales 
nacionales o 
internacionales. 
Reporte 
 
Aula 
Virtual 
 
Libro 
Texto 
 
Publicación 
del reporte 
Desarrollo 
de ideas. 
Manejo 
apropiado 
de 
redacción 
en inglés. 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 Estudio de casos. 
 Resumen de textos: identificación de ideas principales y secundarias. 
 Exposición grupal. 
 Debates. 
 Juego de Roles. 
 Elaboración de proyectos fílmicos. 
 Publicación de trabajos. 
 Foro de discusión en el aula virtual. 
 Análisis de material fílmico. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
14 
 
 
Cambios: Adaptación 
o resistencia al 
cambio. 
 
Describe los factores 
que determinan la 
adaptación o resistencia 
al cambio. 
Reporte 
 
Aula 
Virtual 
 
Libro 
Texto 
 
Publicación 
del reporte. 
Desarrollo 
de ideas. 
Manejo 
apropiado 
de 
redacción 
en ingles. 
15 
 
 
 
Incremento en la 
participación en el 
mercado. 
Realiza una exposición 
en inglés sobre la 
situación actual de una 
empresa internacional 
con decreciente 
participación en el 
mercado, identificando 
las causas de tal 
situación desfavorable, 
comparando   el 
escenario y estrategias 
de los momentos de 
éxito y los actuales, 
proponiendo un plan de 
medidas para revertir 
sosteniblemente este 
escenario. 
. Presenta resumen 
impreso y publica en 
aula virtual. 
Organiza y participa de 
un foro de discusión 
sobre posibles medidas 
para aumentar la 
participación en el 
mercado de la empresa 
elegida.   
 
Foro de 
discusión. 
 
Resumen. 
 
Powerpoi
nt. 
Originalidad 
Pronunciaci
ón 
Uso del 
idioma 
Fluidez 
Coherencia 
Evaluación T3 (De la semana 11 a la 15): Sumatoria de las 5 evaluaciones semanales de la unidad en la 
siguiente proporción: Semana 11: 10%, semana 12: 10%. Semana 13 y 14: 30%, semana 15: 50% 
16 EVALUACION FINAL 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
  
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
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Duckworth 
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Intermediate 
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N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
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 2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
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Longman 
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2007 
2 
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2013 
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2013 
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Business 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
